



















高校生と交流する機会を取 り入れた。本稿は、この交流会前の準備から交流会後の振 り返 りの時間ま














































































いた (李 2007、40頁)。 李は、5校の事例を分析
する中で「学びのプロセスにするための要因」とし
















































































































































































































































































































































































































Feedback froln school visit
Name:
① Did you enioy SCh001 visit?
Yes・No(if no,write the reason)
② Do you want to visit school again?Is it the
same school or different school? If different,
write the reason:
③ Did you ind any difliculty in communicating
with high school students?
④ Did you use special methods to communicate
with students?(Write in detail。)
G)Are there any new indings from school visit?
⑥ How would you explain about the visit to our
classmates who could not attend?
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